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Penelitian ini secara umum ingin mc,nql·.<::\j i. 
massa Ctelevisi khususnya) yang semakin [., <:!I 1 ii,)' i-:. mI2rl':'1 'I an9 k",n i 1:.1,74,11 
pada setlap kesempalannya. Pengaruh yi:::lng ditimbulkannya di 
kehidupan masyarakat khususnya pada budaya konsumen mereka 
dikuatirkan membawa dampak negatip bagi mental mengkomsumsi 
masyarakat. 
Ibu rumah tangga sebagai pihak yang paling menentukan dalam 
mengamb~l keputusan untuk membeli bahan (barang-jasa) kebutuhan 
keluarganya, berada di g~ris depan dalam upaya untuk menangkal 
pengaruh iklan yang kurang menguntungkan. Tetapi usaha ini tidak 
mudah~ begitu berperanannya iklan dalam media mass a yang semakin 
tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. 
Asumsi yang kemudian dibangun dalam penelitian ini kemudian 
menetapkan bahwa keinginan untuk mengkonsumsi sesuatu (barang­
jasa) sangatlah menonjol, dan ini sebagai cermin belum terbentuk 
nya budaya konsumen yang tangguh di masyarakat kita. 
Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini menunjukkan~ 
bahwa secara umum pengaruh media massa memang nampak dalam kepu­
tusan yang diambil Dleh ibu rumah tangga dan remaja-anak mereka 
dalam membeli-mendapatkan sesuatu. Dampak yang diakibatkannyapun 
meluas pada aktivitas kehidupan masyarakat. Hal yang memprihatin­
kan bahwa mereka" (masyarakat) dalam memenuhi kebutuhan lebih 
menekankan pada unsur keinginan, bukan pada kebutuhan itu sen­
diri, hal ini terutama dirasakan pada golongan remaja-anak. 
Kealpaan, kenakalan remaja dapat dimunculkan pads kondisi semacam 
in 1, • 
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